
















































































































































    格林指出人類社會在全球化過程中所產生的交流與互動，表現出以下幾個特
徵(Green, 1997)： 
一、全球化過程的加速化 
    由於資訊通信科技的發達，縮短了人與人之間的距離，形成所謂的地球村，


































64-65；Brzezinski, 1998: 12-13)。 
二、國家主權的削弱 
















































































































































































































Association for Evaluation of Educational Achievement, IEA)的研究和「全國教育進
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Globalization comes from the speedy development of technology, convenient and 
frequent of communication. The distance between nation and nation is to cut down. 
They affect each other in politics, economics, culture, education, religion and other 
dimensions. Therefore, it forms not only global common standards and cultural 
patterns, but also phenomena of advantage and disadvantage. It’s the most powerful 
stream in contemporary that not only changes the life-world of human being, but also 
brings new problems and predicaments. Current situation of Taiwan civic education 
can not satisfies the needs of globalization. It faces the challenges about antagonism 
of civic educational goals between national and global citizens, difference between 
educational profession and market direction, conflict between educational ideal and 
reality, unequal opportunity of civic education, too few chance of discussion about 
debatable topics and insufficient education about global citizenship. Taiwan should 
first increase civic and social curriculum outline, build an open society, in order to 
look after both sides between cultivation of national and global citizens. Second, 
adapt principles of open participation and collective decision-making, respect 
teacher’s educational profession, in order to integrate the goals of educational 
profession and market approach. Third, joint the non-governmental organizations; 
break the political straits positively, in order to include the principles of educational 
ideal and reality. Fourth, adapt “educational priority area”, “hand in hand plan” and 
through cooperation among mass media to propagandize concepts of civic education. 
Fifth, encourage teachers to use instructional method of discussion, let students has 
more chances to discuss debatable topics and increase cultivation of global citizenship. 
Than can Taiwan cultivate excellence world citizen who correspond with the needs of 
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